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Kegiatan pengawasan teknis merupakan bagian dari proses manajemen pengelolaan proyek yang memberikan kontribusi cukup
besar dalam menentukan keberhasilan kegiatan pembangunan, khususnya pada tahap implementasi. Dengan adanya pengawasan
yang baik diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan terkendali sehingga hasil pembangunan dapat optimal dan
sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Untuk dapat terpilih menjadi penyedia jasa konsultansi melalui Proses pemilihan
penyedia jasa (procurement) penawaran yang diajukan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan panitia pemilihan. Evaluasi
penawaran dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu aspek administrasi, aspek teknis dan aspek harga. Pemeriksaan
aspek administrasi pengadaan jasa konsultansi yang diajukan meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan surat dan dokumen,
pemeriksaan aspek teknis yang ditinjau adalah pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli.
Sedangkan pemeriksaan aspek biaya meliputi kewajaran biaya pada  rincian biaya langsung personil dan biaya Langsung
non-personil. Permasalahannya ialah apakah faktor dominan penentu penawaran oleh konsultan pengawas dalam pengadaan jasa
konsultansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan faktor dominan penentu penawaran konsultan pengawas.
Menggunakan rumus statistika deskriptif yakni perhitungan nilai rata-rata (mean). Subjek untuk penelitian ini terdiri dari 30 orang
direktur perusahaan penyedia jasa konsultan pengawas. Teknik pengambilan data dilakukan dengan data primer dan sekunder, pada
penelitian ini data primer diambil dengan menyebarkan kuisioner kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang disusun
berdasarkan peraturan dan standar dokumen pengadaan untuk pengadaan jasa konsultan setelah jawaban kuisioner diperoleh
dilakukan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan data sekunder diambil dari situs resmi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE). Hasil yang diperoleh yaitu faktor dominan penentu penawaran konsultan pengawas aspek teknis adalah faktor pengalaman
perusahaan variabel memenuhi lama pengalaman seperti yang disyaratkan dalam KAK mendapat skor 97,33% dengan interpretasi
skor sangat penting. Aspek biaya faktor biaya langsung personil variabel pengalaman kerja personil yang tersedia dengan skor
97,33% dengan interpretasi skor sangat penting.
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